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Di1theys Konzeption der Kritik der historischen Vernunft (II) 
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一一一 UmDilthey-Kritik Gac1amers一一一
Tatsuo MrzuNo 
H-G. Gadamer weist eine innere Uneinheitlichkeit in Diltheys Lebensphilosophie， 
besonders im Aufball c1er dllrch das Erlebnis begrundeten geschicht1ichen Welt hin 
und sagt; sein Allsgangspllnkt， das Innesein c1er "Erlebnisse"， konnte die Brucke Zl 
den geschichtlichen Realit註tennicht schlagen. Der letzte Grllnd fur diese Uneinheit-
lichkeit ist， nach Gac1amer， in dem unallfgelりsten"Cartesianismus“， von dem Dilthey 
ausgeht， llnd darllm vermochte er seine Befangenheit in die traclitionelle Erkennt・-
nistheorie nicht uber可iVinclen.
Diese Abhandlung fragt， warum Diltheys Geschichtserkenntnis als solcher Car-
tesianismus kritisiert werc1en kann， uncl versucht clen wahren Inhalt clieser Kritik 
Gadamers und die Charakter cler Diltheys Hermeneutik clac1urch klar zu machen， clas 
zwischen dem "Erlebnis“， und dem "Wirkungszusammenhang" gelegene Problem 
durch die Vergleichung mit Gadamers Hauptbegri百 "daswirkllI1gsgeschichtliche 
Bewllstsein" Zl untersllchen. 
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